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З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л ы  п р е д с т а в л я ю т  и н т е р е с  д л я  с и н т е з а  
З - в и н и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л о в ,  о т  п о л и м е р о в  к о т о р ы х  м о ж н о  о ж и д а т ь  
т а к и х  ж е  х о р о ш и х  э л е к т р о ф и з и ч е с к и х  с в о й с т в ,  к а к  и о т  п о л и м е р а  
9 - в и н и л к а р б а з о л а ,  и с п о л ь з у е м о г о  в э л е к т р о т е х н и к е  [1]. В  л и т е р а т у р е  
о п и с а н ы  т о л ь к о  д в а  м о н о а ц е т и л ь н ы х  п р о и з в о д н ы х  9 - а л к и л к а р б а з о л о в :  
З - а ц е т и л - 9 - м е т и л к а р б а з о л ,  п о л у ч е н н ы й  с  н е б о л ь ш и м  в ы х о д о м  п р и  а ц е -  
т и л и р о в а н и и  9 - м е т и л к а р б а з о л а  а ц е т и л х л о р и д о м  в с е р о у г л е р о д е  в п р и ­
с у т с т в и и  б е з в о д н о г о  х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я  в т е ч е н и е  18 ч а с о в  п р и  
о б ы ч н о й  т е м п е р а т у р е  [2], и З - а ц е т и л - 9 - э т и л к а р б а з о л ,  к о т о р ы й  б ы л  
п о л у ч е н  п р и  а ц е т и л и р о в а н и и  9 - э т и л к а р б а з о л а  а ц е т и л х л о р и д о м  в с е р о ­
у г л е р о д е  т а к ж е  с н е з н а ч и т е л ь н ы м  в ы х о д о м  [2], а в с у х о м  б е н з о л е  —  
с. в ы х о д о м  5 3 %  о т  т е о р е т и ч е с к о г о  з а  5 ч а с о в  [3]. П о л у ч е н и е  о б о и х  
п р о д у к т о в  с о п р о в о ж д а л о с ь  о б р а з о в а н и е м  п о б о ч н ы х  3 , 6 - д и а ц е т и л ь н ы х  
п р о и з в о д н ы х  9 - а л к и л к а р б а з о л о в .  О п и с а н  т а к ж е  п и к р а т  З - а ц е т и л - 9 - и з о -  
а м и л к а р б а з о л а  [4].
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я л а с ь  р а з р а б о т к а  м е т о д и к и  с и н т е з а  
З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л о в ,  п р и  к о т о р о й  д о с т и г а л и с ь  б ы  в ы с о к и е  
в ы х о д ы  п о с л е д н и х  и н е  н а б л ю д а л о с ь  б ы  о б р а з о в а н и я  з н а ч и т е л ь н ы х  
к о л и ч е с т в  п о б о ч н ы х  п р о д у к т о в .  С э т о й  ц е л ь ю  н а  п р и м е р е  с и н т е з а  
З - а ц е т и л - 9 - э т и л к а р б а з о л а  б ы л о  п р о в е д е н о  с и с т е м а т и ч е с к о е  и з у ч е н и е  
в л и я н и я  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в  н а  в ы х о д  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а  и с к о р о с т ь  
а ц е т и л и р о в а н и я .  В  р е з у л ь т а т е  э т и х  о п ы т о в  ( с м .  т а б л .  1) б ы л о  у с т а н о в ­
л е н о ,  ч т о  о п т и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р о й  а ц е т и л и р о в а н и я  я в л я е т с я  т е м п е ­
р а т у р а  15°С , к о л и ч е с т в о  б е з в о д н о г о  х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я  д о л ж н о  с о ­
с т а в л я т ь  1 м о л ь ,  а к о л и ч е с т в о  а ц е т и л х л о р и д а  —  1 ,2 5  м о л я  н а  м о л ь  
9 - з т и л к а р б а з о л а .  С а ц е т и л б р о м и д о м  п о л у ч а ю т с я  т а к и е  ж е  р е з у л ь т а т ы ,  
к а к  и с  а ц е т и л х л о р и д о м .  К а к  р а с т в о р и т е л ь  у д о б н о  и с п о л ь з о в а т ь  с у х о й  
к р и о с к о п и ч е с к и й  б е н з о л ,  к о л и ч е с т в о  к о т о р о г о  д о л ж н о  с о с т а в л я т ь  
6  м о л е й  н а  м о л ь  9 - э т и л к а р б а з о л а .  П о п ы т к и  и с п о л ь з о в а т ь  д р у г и е  р а с т в о ­
р и т е л и  ( т о л у о л ,  к с и л о л ы ,  ч е т ы р е х х л о р и с т ы й  у г л е р о д )  п р и в е л и  к у х у д ­
ш е н и ю  р е з у л ь т а т о в .  В  э т и х  у с л о в и я х  л у ч ш и е  в ы х о д ы  З - а ц е т и л - 9 - э т и л -  
к а р б а з о л а  п о л у ч а л и с ь  п р и  а ц е т и л и р о в а н и и  в т е ч е н и е  4  ч а с о в .
Н а й д е н н ы е  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я ,  п р и  к о т о р ы х  д о с т и г а е т с я  у с т о й ­
ч и в ы й  в ы х о д  З - а ц е т и л - 9 - э т и л к а р б а з о л а  (7 3 %  о т  т е о р е т и ч е с к о г о ) ,  б ы л и  
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п р о в е р е н ы  в н е с к о л ь к и х  с е р и я х  о п ы т о в  с и н т е з а  д р у г и х  З - а ц е т и л - 9 - а л -  
к и л к а р б а з о л о в .  Р е з у л ь т а т ы  э т и х  о п ы т о в  в о с н о в н о м  п о д т в е р д и л и  п р а ­
в и л ь н о с т ь  в ы б о р а  у к а з а н н ы х  о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и й .  Л и ш ь  в о т н о ш е н и и  
т е м п е р а т у р ы  а ц е т и л и р о в а н и я  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  п о ч т и  о д и н а к о в ы е
Т а б л и ц а  1



















базола в % 
от теорети­
ческогов молях на моль 9-этилкарбазола
1 1 ,0 1,25 6 5 4 6 7 ,5
2 1,0 1,25 6 10 4 6 8 ,0
3 1,0 1,25 6 15 4 73 ,7
4 1,0 1,25 6 20 4 68,1
5 1,0 1,25 6 30 4 6 3 ,7
6 0 ,75 1,25 6 15 4 6 1 ,0
7 1,0 1,25 6 15 4 7 3 ,0
8 1,1 1,25 6 15 4 60 ,2
9 1,5 1,25 6 15 4 2 3 ,3
10 1,0 1,0 6 15 4 68,0
11 1,0 1,25 6 15 4 73 ,4
12 1,0 1,5 6 15 4 63 ,0
13 1,0 2 ,0 6 15 4 55 ,3
14 1,0 1,25 4 ,5 15 4 67 ,5
15 1,0 1,25 6 15 4 73 ,5
16 1,0 1,25 8 15 4 4 0 ,4
17 1,0 1,25 10 15 4 38 ,5
18 1 ,0 1,25 6 15 3 57 ,0
19 1,0 1,25 6 15 4 72 ,8
20 1 ,0 1,25 6 15 5 67 ,5
21 1,0 1,25 6 15 6 65 ,0
22 1,0 1,25 6 15 10 5 0 ,0
р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  к а к  п р и  15°С , т а к  и п р и  IO0C . О с н о в н ы е  д а н н ы е  
о  п о л у ч е н н ы х  н а м и  З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л а х  п р и в е д е н ы  в т а б л .  2.
С у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  р е з у л ь т а т ы  а ц е т и л и р о в а н и я  о к а з ы в а е т  
п о р я д о к  з а г р у з к и  р е а г е н т о в .  Н а м и  б ы л а  и з м е н е н а  м е т о д и к а ,  п р и м е ­
н я в ш а я с я  р а н е е  [3]. В  н а ш и х  о п ы т а х  в е с ь  х л о р и с т ы й  а л ю м и н и й  з а г р у ­
ж а л с я  с р а з у  в б е н з о л ь н ы й  р а с т в о р  9 - а л к и л к а р б а з о л а ,  а  з а т е м  п р и  
п е р е м е ш и в а н и и  п о с т е п е н н о  в в о д и л с я  а ц е т и л х л о р и д .  Т о л ь к о  п р и  и с п о л ь ­
з о в а н и и  т а к о й  м е т о д и к и  в о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и я х  м о ж н о  п о л у ч и т ь  
в ы с о к и е  в ы х о д ы  З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л о в ,  д о с т и г а ю щ и е  5 0 — 7 3 %  о т  
т е о р е т и ч е с к о г о .  Р а з р а б о т а н н а я  м е т о д и к а  и м е е т  п р е и м у щ е с т в а  и в т о м ,  
ч т о  р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в  х о р о ш о  в о с п р о и з в о д я т с я ,  а п о б о ч н ы е  п р о д у к т ы  
а ц е т и л и р о в а н и я  ( 3 , 6 - д и а ц е т и л - 9 - а л і к и л к а р б а з о л ы ) , н е и з б е ж н о  п о л у ч а в ­
ш и е с я  п о  м е т о д и к е  Б ы у - Х о й  и д р .  [2, 3, 4], з д е с ь  н е  о б р а з у ю т с я .  H e
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в с т у п и в ш и е  в р е а к ц и ю  9 - а л к и л к а р б а з о л ы  м о г у т  б ы т ь  о т д е л е н ы  о т г о н ­
к о й  и и с п о л ь з о в а н ы  в п о в т о р н ы х  с и н т е з а х .
















1 З-ацетил-9-метилкарбазол 56 101 — 102 100 [2] 1 0 6 -1 0 7
2 З-ацетил-9-этилкарбазол 73 1 1 4 - 1 1 5 115 [3] 136
3 8-ацетил-9-н-пропилкарба-
зол 53 6 8 - 6 8 , 5 — 10 0 -1 0 1
4 З-ацетил-9-изопропил кар­
базол 50 8 1 - 8 1 , 5 — 116— 117
5 З-ацетил-9-н-бутил карба­
зол 61 5 7 - 5 8 — 9 7 - 9 8
6 З-ацетил-9-изоамилкарба-
зол 66 69—70 — 9 7 - 9 8  (99 [4])
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь
И с х о д н ы е  9 - а л к и л к а р б а з о л ы  б ы л и  п р и г о т о в л е н ы  п о  м е т о д и к е ,  р а з ­
р а б о т а н н о й  н а м и  р а н е е  д л я  9 - м е т и л -  и 9 - э т и л к а р б а з о л о в  [5, 6]. Х а р а к ­
т е р и с т и к а  и с п о л ь з о в а н н ы х  н а м и  9 - а л к и л к а р б а з о л о в  п р и в е д е н а  в 
т а б л .  3.











1 9-метилкарбазол 88—89 89 [7] 1 4 5 , 5 - 1 4 6 , 5
2 9-этилкарбазол 70—71 71 [8] 1 0 0 -1 0 1
3 9-н-пропилкарбазол 5 0 - 5 2 50 [9] 1 0 3 ,5 - 1 0 4 , 5
4 9-изопропилкарбазол 121,5— 122,5 120 [9] 148,5— 149,5
5 9-н-бутилкарбазол 5 8 ,5 —59,5 58 [9,4] 8 8 , 5 - 8 9 , 5
6 9-изоамилкарбазол 4 4 - 4 5 43 [10]
44 [4]
8 3 , 5 - 8 4 , 5
А ц е т и л х л о р и д  и б е з в о д н ы й  х л о р и с т ы й  а л ю м и н и й  и м е л и  к в а л и ф и ­
к а ц и ю  « ч и с т ы й » ;  б е н з о л  ( к р и о с к о п и ч е с к и й )  п о д в е р г а л с я  д о п о л н и т е л ь ­
н о й  о с у ш к е .
3 - а  ц  е т  и л - 9 - м  е т и л к а р б а з о л .  Н а в е с к а  9 - м е т и л к а р б а з о л а
1 8 1 ,2  г (1 м о л ь )  р а с т в о р я л а с ь  в 5 2 5  мл  б е н з о л а  и к р а с т в о р у  д о б а в л я л с я  
н е б о л ь ш и м и  п о р ц и я м и  п р и  т щ а т е л ь н о м  п е р е м е ш и в а н и и  б е з в о д н ы й  
А ІС Із в к о л и ч е с т в е  133  г (1 м о л ь ) .  К  о х л а ж д е н н о й  д о  IO0C р е а к ц и о н ­
н о й  с м е с и  п о с т е п е н н о  п р и  п е р е м е ш и в а н и и  д о б а в л я л о с ь  89 ,1  мл  ( 1 ,2 5  м о ­
л я )  а ц е т и л х л о р и д а .  П р и  т е м п е р а т у р е  15°С  с м е с ь  в ы д е р ж и в а л а с ь  4  ч а с а  
п р и  п о м е ш и в а н и и .  П о  о к о н ч а н и и  р е а к ц и и  к р е а к ц и о н н о й  м а с с е  д о б а в ­
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л я л с я  л е д .  В ы п а в ш и й  о с а д о к  З - а ц е т и л - 9 - м е т и л к а р б а з о л а  о т ф и л ь т р о в ы ­
в а л с я ,  п р о м ы в а л с я  в о д о й  д о  н е й т р а л ь н о й  р е а к ц и и ,  в ы с у ш и в а л с я ,  п е р е ­
г о н я л с я  в в а к у у м е  и п е р е к р и с т а л л и з о в ы в а л с я  и з  м е т и л о в о г о  с п и р т а .
П р и  2 1 4 — 2 1 5 ° С  ( 1 — 2 мм  рт.  с т . )  и п о с л е д у ю щ е й  п е р е к р и с т а л л и ­
з а ц и и  и з  м е т а н о л а  п о л у ч е н о  1 07  г 9 - м е т и л - З - а ц е т и л к а р б а з о л а  с  т е м п е ­
р а т у р о й  п л а в л е н и я  101 —  10 2 °С .  И з  б е н з о л ь н о г о  с л о я  в ы д е л е н о  е щ е  18 г 
З - а ц е т и л - 9 - м е т и л к а р б а з о л а .  О б щ и й  в ы х о д  З - а ц е т и л - 9 - м е т и л к а р б а з о л а  
с о с т а в л я е т  5 6 ,0 4 %  о т  т е о р е т и ч е с к о г о .
А н а л и з ы :  н а й д е н о  %: N  5 ,9;  5 ,9 4 ,  C i 5H i 3O N .  В ы ч и с л е н о  %: N  6 ,2 8 .
З - а ц е т и л - 9 - м е т и л к а р б а з о л  о б р а з у е т  п и к р а т - о р а н ж е в ы е  игл ы  с т е м ­
п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  1 0 6 — 10 7 °С .
В с е  д р у г и е  3 - а ц е т и л :9 - а л к и л к а р б а з о л ы  б ы л и  п о л у ч е н ы  п о  в ы ш е ­
о п и с а н н о м у  м е т о д у .
3 - а  ц  е  т  и л - 9 - э  т  и л  к а р б  а з  о  л. И з  1 9 5 ,2  г (1 м о л ь )  9 - э т и л к а р б а ­
з о л а ,  133  г х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я  (1 м о л ь )  и 89 ,1  мл  а ц е т и л х л о р и д а  
( 1 ,2 5  м о л я )  в 5 2 5  мл  б е н з о л а  п о л у ч е н о  1 7 4 ,8  г ( 7 3 ,7 %  о т  т е о р е т и ч е с к о ­
г о )  З - а ц е т и л - 9 - э т и л к а р б а з о л а  с  т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  1 1 4 — 115°С  
и т е м п е р а т у р о й  к и п е н и я  2 4 0 — 2 4 5 ° С  ( п р и  10— 12 мм  рт. с т . ) .  А н а л и з ы :  
н а й д е н о  %: N  5 ,8 5 ;  5 ,8 0 .  C i 5H i 5O N .  В ы ч и с л е н о  %: N  5 ,9 1 .
З - а ц е т и л - 9 - э т и л к а р б а з о л  о б р а з у е т  п и к р а т - о р а н ж е в ы е  и гл ы  с  т е м ­
п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  1 3 6 °С .
3 - а  ц  е т  и л - 9 - н - и р о и и л  к а р  б  а з  о  л .  В  р е а к ц и ю  б ы л о  в з я т о
2 0 9 , 2  г (1 м о л ь )  9 - н - п р о п и л к а р б а з о л а ,  89 ,1  мл  а ц е т и л х л о р и д а  ( 1 ,2 5  м о ­
л я )  133  г х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я  и 5 2 5  мл  б е н з о л а .  П о  о к о н ч а н и и  а ц е т и -  
л и р о в а н и я  п р и  р а з л о ж е н и и  к о м п л е к с а  в е с ь  п р о д у к т  р е а к ц и и  н а х о д и л с я  
в р а с т в о р е  б е н з о л а .  Б е н з о л ь н ы й  с л о й  о т д е л я л с я  о т  в о д н о г о ,  п р о м ы в а л ­
с я  в о д о й  д о  н е й т р а л ь н о й  р е а к ц и и ,  с у ш и л с я  х л о р и с т ы м  к а л ь ц и е м  и п о с л е  
о т г о н к и  б е н з о л а  о с т а т о к  р а з г о н я л с я  в в а к у у м е .  П р и  т е м п е р а т у р е  д о  
2 1 5 ° С  ( 3 — 4  мм  рт.  с т . )  о т о г н а н о  18 г 9 - н - п р о п и л к а р б а з о л а  с  т е м п е р а т у ­
р о й  п л а в л е н и я  4 8 — 4 9 ° С .  П р и  2 1 7 — 2 2 0 ° С  ( 3 — 4 мм  рт .  ст . )  о т о г н а н  
З - а ц е т и л - 9 - н і - п р о п и л к а р б а з о л ,  к о т о р ы й  п о с л е  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  и з  
м е т а н о л а  п о л у ч е н  в к о л и ч е с т в е  133,1 г ( 5 3 %  о т  т е о р е т и ч е с к о г о ) .
З - а ц е т и л - 9 - н - п р о п и л к а р б а з о л  в ы д е л я е т с я  в в и д е  б е с ц в е т н ы х  и гл  
с  т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  6 8 — 6 8 ,5 ° С .  О б р а з у е т  п и к р а т - о р а н ж е в ы е  и г ­
л ы  с т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  1 0 0 — 1 01°С . А н а л и з ы :  н а й д е н о  % : М 5 , 3 2 ;  
5 ,3 3 .  C i 7H i 7O N .  В ы ч и с л е н о  %: N  5 ,5 7 .  В ы д е л е н и е  п р о д у к т о в  р е а к ц и и  
в п о с л е д у ю щ и х  о п ы т а х  п р о в о д и л о с ь  т а к  ж е ,  к а к  о п и с а н о  д л я  3 - а ц е т и л -
9 - н - п р о п и л  к а р б а з о л  а.
3 - а  ц  е  т  и л - 9 - н - и  з  о  и р о  п и  л  к а р б  а з  о  л .  В  р е а к ц и ю  в з я т о  1 0 4 ,6  г
9 - и з о п р о п и л к а р б а з о л а ,  4 4 , 5  мл  а ц е т и л х л о р и д а  и 6 6 ,5  б е з в о д н о г о  х л о р и ­
с т о г о  а л ю м и н и я  в 2 6 0  мл  б е н з о л а .  П о л у ч е н о  6 2 ,8  г (5 0 ,0 %  о т  т е о р е т и ­
ч е с к о г о )  З - а ц е т и л - 9 - и з о п р о п и л к а р б а з о л а  с т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  
8 1 , 0 — 8 1 ,5 ° С  и т е м п е р а т у р о й  к и п е н и я  2 0 5 — 2 0 7 ° С  (п р и  2 — 3 мм  рт.  ст .)  
З - а ц е т и л - 9 - и з о п р о п и л к а р б а з о л  б е с ц в е т н о е  к р и с т а л л и ч е с к о е  в е щ е с т в о ,  
о б р а з у е т  п и к р а т  о р а н ж е в о г о  ц в е т а  с  т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  1 1 6 —  
1 1 7 °С .  А н а л и з ы :  н а й д е н о  %: N  5 ,2 9 ;  5 ,4 1 .  C i 7H i 7O N .  В ы ч и с л е н о  %:
N  5 ,5 7 .
3 - а  ц  е  т  и л - 9 - н - б  у  т  и л  к а р б  а з  о  л . К  р а с т в о р у  2 2 3  г 9 - н - б у т и л -  
к а р б а з о л а  в 4 0 0  мл  б е н з о л а  д о б а в л я л о с ь  1 3 3 ,3  г х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я  
и 89 ,1  мл  а ц е т и л х л о р и д а .  П о л у ч е н о  1 60  г (6 0 ,3 %  о т  т е о р е т и ч е с к о г о )  
б е с ц в е т н ы х  к р и с т а л л и ч е с к и х  и гл  З - а ц е т и л - 9 - н - б у т и л к а р б а з о л а  с  т е м п е ­
р а т у р о й  п л а в л е н и я  5 7 — 5 8 ° С  и т е м п е р а т у р о й  к и п е н и я  2 1 0 — 2 1 3 ° С  ( п р и  
1— 2 мм  рт. ст . )  О б р а з у е т  п и к р а т - о р а н ж е в ы е  и г л ы  с  т е м п е р а т у р о й  
п л а в л е н и я  9 7 — 9 8 ° С .
А н а л и з ы :  н а й д е н о  %: N  5 ,3 4 ;  5 ,2 9 .  C i 8H i 9O N .  В ы ч и с л е н о  %: N  5 ,2 8 .
3 - а  ц е т  и л - 9 - и  з  о  а м и л  к а р б  а з  о  л .  К  р а с т в о р у  2 3 7  г 9 - и з о а м и л -  
к а р б а з о л а  в 5 0 0  мл  б е н з о л а  д о б а в л я л о с ь  1 3 3 ,3  г  х л о р и с т о г о  а л ю м и н и я
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и 89,1 мл а ц е т и л х л о р и д а .  П о л у ч е н о  188,3 г б е с ц в е т н ы х  к р и с т а л л и ч е ­
ск и х  игл  З - а ц е т и л - 9 - и з о а м и л к а р б а з о л а  с т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  
6 9 — 70°С (при  2 — 3 мм рт.  ст . ) .  О б р а з у е т  п и к р а т - о р а н ж е в ы е  и г л ы  с 
т е м п е р а т у р о й  п л а в л е н и я  9 7 — 98°С ).
А н а л и з ы :  н а й д е н о  %:  N 5,00; 5,06. C 1 9 H 2 1 O N .  В ы ч и с л е н о  %:  N  5,19.
В ы в о д ы
1. Р а з р а б о т а н ы  м е т о д и к и  п о л у ч е н и я  ш е с т и  З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р -  
б а з о л о в ,  ч е т ы р е  из  к о т о р ы х  в л и т е р а т у р е  не  о п и с а н ы .
2 . И з у ч е н о  в л и я н и е  р а з л и ч н ы х  ф а к т о р о в  н а  р е а к ц и и  с и н т е з а  3 -а це -  
т и л - 9 - а л к и л к а р б а з о л о в  и у с т а н о в л е н ы  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я  с и н т е з а ,  
пр и  к о т о р ы х  д о с т и г а ю т с я  5 0 — 7 3 % - н ы е  в ы х о д ы  З - а ц е т и л - 9 - а л к и л к а р -  
б а з о л о в .
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